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ABSTRACT 
RS. Islam Klaten implemented information system Daily Census Inpatient manually. It led to 
inefficiency of time and personnel effort. Development of Information system Daily Census 
Inpatient is one alternative in solving the problems of manual systems. The purpose of this 
study is to develop an information system of Daily Census Inpatient in RS. Islam Klaten.This is 
research and development information system with qualitative approach and development 
system. The population on this study are three officers workered in the Daily Census Inpatient 
management.  The sample in this study as many as 13 respondents taking the sample using 
total sampling method. The data source consists of primary data by observation and 
interviews and secondary data from the documentation of data, reporting, policies related to 
information systems Daily Census Inpatient. The results suggest that the need for information 
sistem Daily Census Inpatient succed based on user identification. The design of the database 
generates a data table registers, data tables inwards, doctors data tables and data tables 
inpatients. Entity Relationship Diagram (ERD) system for recording and reporting of patient 
data from registration, inpatient room, data processing and reporting of medical records 
become more integrated, accelerate report creation, facilitate in making system. Design of 
the display consists of the Main Menu, Menu Login, Menu Inpatient Register, as well as the 
design of daily and monthly reports. Daily Census Inpatient information system increase the 
efficiency of staff performance. 
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